SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMAT

DI GEREJA KRISTUS RAJA BACIRO YOGYAKARTA






Dari program aplikasi ”Sistem Informasi Pendataan Umat Di Gereja Kristus Raja Baciro Yogyakarta Berbasis Web”  dapat diambil suatu kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut :
1.	Sistem ini dapat bermanfaat untuk mendata umat dari setiap lingkungan yang selama ini dilakukan secara manual. Penyebarkan informasi umat, informasi tentang agenda kegiatan di gereja, galeri foto dan video juga merupakan bagian dari sitem informasi ini.
2.	 Karena data-data umat dapat dimanfaatkan untuk menentukan kebijaksanaan gereja. Diharapkan dengan adanya sistem ini, keadaan umat dapat dengan cepat diketahui perkembangannya oleh pihak gerej
3.	Sistem ini dapat digunakan untuk menjembatani antara pihak umat dengan gereja juga lingkungan dengan gereja karena dengan sistem ini pihak gereja dapat dengan cepat melihat informasi yang berasal dari umat, begitupun sebaliknya.








1.	Pendataan umat yang dilakukan dalam sistem ini hanya oleh Admin saja. Diharapkan untuk pengembangan selanjutnya pihak gereja dapat mempercayai umat untuk melakukan penginputan data sendiri-sendiri, dengan mendftar terlebih dahulu di sekretaria Pastoran untuk memperoleh Id dan Password.
2.	Sistem tersebut dapat di tambah fasilitas advanced search seperti agama budha dan umur 18 tahun, pencari kerja lulusan SMU umur < 20 tahun dan agama Hindu, pekerjaan Dokter umur < 40 tahun agama Kristen warga negara Indonesia dan laki-laki.



























